
























2009年 6月 1日，連邦破産法第 11条を申請して破綻した．ブランドの売却，工場閉鎖を伴うリスト
ラを経て，新生 GMが誕生し，現在は経営再建中である．GMと並び自動車ビッグスリーと称され

















































































































































最大手の GMは，破綻前に 47あった北米の工場のうち，14工場の閉鎖を決定した．これに伴い 2
万 1000人の従業員削減を余儀なくされた．2011年末までに北米の従業員数は 6万 4000人（ホワイ









こうした大改革を経て GMの財務状況は急速に改善．今年第 1四半期（1～ 3月）には，純利益 8






































































































































































































































































































きい 8）．上記 1～ 3を踏まえ，こうした生産職場改革の行方に今後さらに目が離せない所以である．
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Problems of Managerial Reform of General Motors:
Arguments from the view points of global competition, labor-management relations 
and the role of foreman at the shop floor after bankruptcy in 2009
Kenichi SHINOHARA
ABSTRACT
The purpose of this paper is to examine the problems of managerial reform of General Motors since 2009 from the view 
points of global competition, labor-management relations and the role of foreman at the shop floor. No studies have ever tried 
to research the real conditions of reforms at the point of production after bankrupt of GM. This paper studies the ongoing 
labor-management relations and examines the issues to concerning to control shop floor.
